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Mis
Munir (tiga, kiri) menlnjau persediaan nelayan hadapi tengkujuh.
Nelayan perlu kreatifjana pendapatan
TOK JEMBAL- Komuniti nelayan digalak 
untuk mengusahakan pemiagaan secara 
berkelompok supaya dapat mempel- 
bagaikan pendapatan.
Ketua Pengarala Jabatan Perikanaii 
Malaysia, Datuk Munir Mohd Nawi 
berkata, saranan itu dibuat bagi 




wGolongan nelayan perlu bijak mem- 
pelbagaikan sumber laut dengaii meng- 
hasilkan produk yang bermutu sebagai 
salahsatudaxa untukmenjanapendapatan. perikanaii temtamanya bagi nelayan kecil
wKebSfiyakan nelayan tinggal di semakin berkurang, jadi persediaan awal
kawasan pesisir pantai dan banyak perlu dibuat agar dapat menambahkan 
pemiagaan yang dapat diusahakan jika lagi pendapatan,” kataiiya.
kita kreatif.
“Pemsahaan itu tidak semestinya 
hanya melibatkan makanan atau produk 




Menurut Munir, perusahaan secara 
berkelompok begitu digalakkan supaya 
hasil yang dikeluarkan lebih besar, di 
samping memudahkan proses 
permohonan bantuan dari pelbagai agensi 
berkaitan.
“Klta sedia maklum bahawa sumber
ketika bertemu nelayan 
persediaan musimbagi mei 
tengkujuh,
